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Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
 
Pengelolaan  barang milik dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang 
telah ditetapkan agar pelaksanaannya dapat optimal dan dipertanggungjawabkan 
keberadaanya. Pengelolaan terhadap aset tanah masih mengalami banyak kendala 
karena tanah menjadi objek vital dalam penyelenggaraan operasional 
pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset tanah 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu tahun 2016 dari aspek pengamanan 
hukum yaitu pensertifikatan aset tanah dalam proses pensertifikatan aset tanah 
masih terdapat kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset  tanah  Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga yang dikaji dari  aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 
pengawasan dan evaluasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan teori manajemen pemerintahan menurut Dharma Setyawan Salam. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. 
Pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam 
pelaksanaannya cenderung belum baik. perencanaan dibagi menjadi empat aspek 
yaitu perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan 
pemanfaatan, perencanaan penghapusan dan perencanaan pengamanan aset tanah. 
Pengorganisasian berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penggerakan 
melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Pengawasan meliputi 
pengawasan intern pemerintah yaitu oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga dan 
pengawasan ekstern yaitu oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi 
dalam bentuk kesesuaian rencana kebutuhan dan pelaksanaan terhadap 
pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 
Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengelolaan aset 
tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan sesuai dengan mekanisme 
yang telah ditetapkan namun pada  pelaksanaannya masih mengalami 
permasalahan dalam perencanaan dan koordinasi yang dibangun dalam 
pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.  
Kata Kunci : Aset, Pengelolaan, Pemerintah Daerah 










Land Assets Management of Purbalingga Government  
 
The management of Regional Property is done through the regulated 
mechanism to make the implementation optimal and can be accounted for its 
existence. The management of land assets is still facing many problems for it is a 
vital object of the implementation of government operations. The problem 
encountered in the land assets management of Purbalingga Government is in 
2016 from the aspect of legal safeguards which is in the process of land assets 
certification. This research aims to discover and analyze the land assets 
management of Purbalingga Government that is examined from the aspect of 
planning, organization, movement, supervision, and evaluation. The theory used 
in this research is theory of government management according to Dharma 
Setyawan Salam. This research uses qualitative method. The method of data 
collection used in this research are interview and documentation. 
Land assets management of Purbalingga Government tends not to be 
good. The Planning is divided into four aspects, they are procurement planning, 
maintenance planning, utilization planning, removal planning and land assets 
security planning. The Organization is based on Regulation of the Minister of 
Home Affairs Number 19 of 2016 about Guidelines on the Management of 
Regional Property. The Movement is done through internal and external 
coordination. The Supervision consists of government internal control from the 
Inspectorate of Purbalingga Regency and external control from The Audit Board 
Representation of Central Java Province. The Evaluation is done in the form of 
the balance of planned needs and its implementation of the land assets 
management of Purbalingga Government. 
The result of this research shows  that the land assets management of 
Purbalingga Government  has been done through the proper mechanism, but in 
its implementation, there are still found several problems in the aspect of 
planning and coordination built up in land assets management of Purbalingga 
Government. 
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